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NIR BARKAN NAGAR – was born in Israel and  
holds a BA from the Faculty of Political Science 
at Bar-Ilan University, specializing in sociology 
and anthropology. He holds a master’s degree 
from the University of Haifa, the Faculty of Po-
litical Science, specializing in national security 
studies. He holds a BA degree in law from the 
Ono Academic College and holds a license to 
practice law. He is also a certified mediator and 
expert in conflict resolution. He is a doctoral 
candidate in the Faculty of Political Science and 
Journalism at Adam Mickiewicz University in 
Poznań, Poland. 
E-mail: p2knowledge@gmail.com
Nir Barkan Nagar – urodził się w Izraelu i po-
siada tytuł licencjata zdobyty na Wydziale Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Bar-Ilan, ze specja-
lizacją w socjologii i antropologii. Posiada tytuł 
magistra zdobyty na Uniwersytecie w Hajfie, 
Wydział Nauk Politycznych, ze specjalizacją 
w badaniach bezpieczeństwa narodowego. 
Posiada tytuł licencjata prawa z Ono Acade-
mic College i posiada licencję na prowadzenie 
praktyki prawniczej. Jest również certyfikowa-
nym mediatorem i ekspertem w rozwiązywaniu 
konfliktów. Jest doktorantem na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
E-mail: p2knowledge@gmail.com
ADAM CHMIELEWSKI– is Professor in the In- 
stitute of Philosophy, University of Wrocław, 
Poland. He is also a social activist and political 
columnist. He studied philosophy and social 
sciences at the universities in Wrocław, Oxford, 
New York and Edinburgh. He authored several 
books, among them Popper’s Philosophy. A Criti-
cal Analysis (1995) Incommensurability, Untrans-
latability, Conflict (1997), Open Society or Com-
munity? (2001), Two Conceptions of Unity (2006) 
and Psychopathology of Political Life (2009). He 
translated from English into Polish a number of 
books, among them works by Bertrand Russell, 
Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shus-
terman, Slavoj Žižek, as well as some works of 
fiction. He is the Editor-in-Chief of the “Studia 
Philosophica Wratislaviensia”, and a member 
of editorial boards of several Polish and interna-
tional journals. In 2011 he played crucial role in 
securing the designation of European Capital of 
Culture 2016 for the city of Wroclaw, by authoring 
successful bid of the city for this title. He publish-
es blogs: Interventions: Philosophical and Po-
litical and Wrocław European Capital of Culture 
2016. Email: adam.chmielewski@uwr.edu.pl
Adam J. Chmielewski – profesor zwyczajny 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, działacz społeczny i publicysta politycz-
ny. Studiował filozofię we Wrocławiu, Oxfordzie 
i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, 
wśród nich Filozofia Poppera. Analiza krytyczna 
(1995); Niewspółmierność, nieprzekładalność, 
konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy 
wspólnota? (2001), Dwie koncepcje jedności 
(2006) i Psychopatologia życia politycznego 
(2009). Jest także autorem licznych przekładów 
filozoficznych z języka angielskiego, w tym dzieł 
Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira 
MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja 
Žižka oraz dwóch powieści. Jest redaktorem 
naczelnym „Studia Philosophica Wratislavien-
sia” oraz członkiem rad redakcyjnych polskich 
i zagranicznych pism filozoficznych. W 2011 
roku odegrał wiodącą rolę w uzyskaniu tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla Wrocławia 
jako autor zwycięskiej aplikacji miasta o ten ty-
tuł. Publikuje blogi Interwencje Filozoficzno-Po-
lityczne oraz Wrocław Europejska Stolica Kultu-
ry 2016. Email: adam.chmielewski@uwr.edu.pl
MACIEJ DRZONEK – associate professor at  
the Institute of Political Sciences and European 
Studies at the University of Szczecin (gradu-
ate of the Jagiellonian University), political 
scientist, analyst and commentator on political 
events; he is interested in the issues of elec-
tions, power, local politics and PR; the author of 
many publications, e.g. Reelekcje prezydentów 
miast w wyborach bezpośrednich w Polsce 
[Re-elections of Mayors in Direct Elections in 
Poland] (Dante, Crakow 2013); he also wrote 
on the unity of Europe and the relationship be-
tween state and church. 
E-mail: maciej.drzonek@usz.edu.pl 
Maciej Drzonek – dr hab., prof. nadzw. w In-
stytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego (stopnie naukowe zdobywał na 
Uniwersytecie Jagiellońskim), politolog, analityk 
i komentator wydarzeń politycznych w mediach, 
zajmuje się problematyką wyborów, władzy, po-
lityki lokalnej i PR, autor wielu publikacji, m.in. 
monografii Reelekcje prezydentów miast w wy-
borach bezpośrednich w Polsce (Dante, Kraków 
2013), publikował także na temat jedności Euro-
py i relacji państwo–Kościół. 
E-mail: maciej.drzonek@usz.edu.pl
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BARTOSZ HORDECKI – PhD in political sci- 
ence, PhD in law, MA in philosophy, assistant 
professor at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in 
Poznań; member of the Executive Board of the 
Research Committee 50: Politics of Language, 
International Political Science Association. He 
specializes in studies on shaping language 
policies as well as changes of the contempo-
rary socio-political discourses. His research also 
concerns the evolution of political and legal cul-
tures and history of key-concepts and rhetorical 
approaches in social communication.
E-mail: bartosz.hordecki@amu.edu.pl
Bartosz Hordecki – dr nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce, dr nauk prawnych, 
mgr filozofii, adiunkt na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Rady 
Wykonawczej Komitetu Badawczego nr 50: 
Polityka językowa, funkcjonującego w ramach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Po-
litycznych. Specjalizuje się w badaniach doty-
czących kształtowania polityk językowych oraz 
przemian współczesnych dyskursów społecz-
no-politycznych. Zajmuje się również ewolucją 
kultur politycznych i prawnych, a także dzieja-
mi kluczowych pojęć oraz podejść retorycznych 
w przestrzeni komunikacji społecznej. 
E-mail: bartosz.hordecki@amu.edu.pl
FILIP KACZMAREK – Associate Professor at  
the University of Economics and Business in 
Poznań, habilitated doctor in social sciences (in 
field of political science). In 2004–2014 he was 
a Member of the European Parliament. Former 
member of the Board of Governors of the Euro-
pean Endowment for Democracy. He is a mem-
ber of the Polish Political Science Association 
(PTNP), the Expert Council of the Wielkopolska 
Union of Employers LEWIATAN and the Pro-
gramme Councils of the European Research 
and Education Center (OBiEE) and Global Com-
pact Network Poland. Secretary General of the 
Poznań Society of Advancement of Arts and 
Sciences (PTPN). Author of the book Dilemmas 
of the European Union’s development policy to-
wards sub-Saharan Africa in 2000–2015. 
E-mail: filip.kaczmarek@ue.poznan.pl
Filip Kaczmarek – prof. nadzw. na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, dr. hab. w zakresie 
nauk o polityce. W latach 2004–2014 był posłem 
do Parlamentu Europejskiego. Były członek 
Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu 
na rzecz Demokracji. Jest członkiem PTNP, 
Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pra-
codawców LEWIATAN oraz Rady Programowej 
OBiEE i Global Compact Network Poland. Se-
kretarz generalny Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Autor monografii Dylematy po-
lityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki 
Subsaharyjskiej w latach 2000–2015. 
E-mail: filip.kaczmarek@ue.poznan.pl
BAKTYBEK KAINAZAROV – PhD in Social Sci- 
ences, studied politics and society at the Polish 
Academy of science, peace, security and de-
velopment studies at Innsbruck University and 
European studies at Jagiellonian university. His 
PhD work focused on civil society development 
in the post Soviet Central Asia. For last 10 years 
he is engaged in research and development 
projects in civil society and gender advancement 
in Central Asia. 
E-mail: baktybek.kainazarov@gmail.com
Baktybek Kainazarov – doktor nauk społecz-
nych, studiował politykę i społeczeństwo w Pol-
skiej Akademii Nauk, pokój, bezpieczeństwo 
i rozwój na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz 
europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jego praca doktorska dotyczyła rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego w postsowieckiej Azji 
Środkowej. Od 10 lat zajmuje się projektami ba-
dawczo-rozwojowymi w społeczeństwie obywa-
telskim i awansem płci w Azji Środkowej. 
E-mail: baktybek.kainazarov@gmail.com
NATASZA LUBIK-RECZEK –   PhD in political sci-
ence. Assistant Professor at the Department of 
Political Systems at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. Her research interests include 
issues of European integration, citizen participa-
tion, terrorism and the role of women in public 
space. E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl
Natasza Lubik-Reczek – doktor nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt 
w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania badawcze: problematyka integracji eu-
ropejskiej, partycypacja obywatelska, terroryzm 
oraz rola kobiet w przestrzeni publicznej. 
E-mail: natasza.lubik@amu.edu.
ZDZISŁAW W. PUŚLECKI – Full Professor in  
economics, head of the Department of Inter-
national Economics of the Faculty of Political 
Science and Journalism of AMU. His academic 
research the theory of liberalism and protec-
tionism, regionalization and globalization of the 
modern global economy, the transformation of 
Central and Eastern European states and their 
functioning in the European Union, Poland’s in-
novation and competitiveness within the frame-
work of EU integration, Polish-German eco-
nomic relations, economic relations between 
Poland and developing countries and the EU’s 
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strategy to increase global competitiveness. He 
is the author or coauthor of 649 works, including 
28 books and monographic electronic publica-
tions, 250 book chapters, 102 papers for aca-
demic journals, 22 other academic publications, 
7 expert opinions, 196 papers delivered at Pol-
ish and international academic conferences, and 
44 editorial reviews. 
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.
Zdzisław W. Puślecki – profesor zwyczajny dr 
hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakła-
du Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Prowadzi badania naukowe w zakresie: teorii 
handlu międzynarodowego, teorii liberalizmu 
i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji 
współczesnej gospodarki światowej, transfor-
macji krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, in-
nowacyjności i konkurencyjności Polski w wa-
runkach integracji w ramach Unii Europejskiej, 
polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, 
stosunków ekonomicznych Polski z krajami 
rozwijającymi się, strategii Unii Europejskiej dla 
wzrostu konkurencyjności globalnej. Członek 
rad i kolegiów redakcyjnych krajowych i zagra-
nicznych czasopism naukowych; członek mię-
dzynarodowych grup naukowo-badawczych; 
członek krajowych i zagranicznych organizacji 
i towarzystw naukowych, takich jak Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) w Pozna-
niu, Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polish Eu-
ropean Community Studies Association – Euro-
pean Community Studies Association (ECSA), 
Association for the World Refugge Problem 
(AWR) z siedzibą w Vaduz (Lichtenstein), Inter-
national Society for the Study of European Ide-
as (ISSEI), International Political Studies Asso-
ciation (IPSA), International Studies Association 
(ISA), University of Arizona, Tucson, Arizona, 
USA, International Association of Business Le-
aders (IABL) Inc. USA, Scientific Advisory Board 
– Institut Carlemany d’Estudios Europeos de la 
Universitat International de Catalunya (UIC), 
Barcelona, Hiszpania. Autor lub współautor 649 
prac twórczych w tym 28 książek i monograficz-
nych publikacji elektronicznych, 250 rozdziałów 
w książkach, 102 artykułów w czasopismach 
naukowych, 22 innych publikacji naukowych, 
7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i za-
granicznych konferencjach naukowych, 44 re-
cenzji wydawniczych.
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
WALDEMAR SŁUGOCKI – Graduated from the  
Social Sciences Department of the Adam Mick-
iewicz University. In 2002, at the same Universi-
ty, on the basis of a dissertation entitled National 
interventionism in the Polish agricultural com-
pany in the process of integration with the EU, 
acquired the degree of liberal arts doctor in the 
field of political sciences. In 2014, he received 
a post-doctoral degree of social sciences in the 
field of political sciences, based on his academic 
achievements and dissertation entitled Regional 
EU policy and development of Polish regions – 
case study. He also graduated from postgradu-
ate studies in the field of strategic studies and 
analyses at the Warsaw School of Economics. 
Scientifically affiliated with the Political Science 
Institute of the Zielona Góra University, and then 
with the Economy and Administration Depart-
ment of this University, where he was employed 
as a professor. In 2015, he became the director 
of the Regional Policy Unit. 
E-mail: W.Slugocki@wez.uz.zgora.pl
Waldemar Sługocki – ukończył studia na Wy-
dziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. W 2002 na tej samej uczelni na 
podstawie rozprawy zatytułowanej Interwencjo-
nizm państwowy w polskiej polityce rolnej w pro-
cesie integracji z Unią Europejską uzyskał sto-
pień doktora nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce. W 2014 uzyskał stopień doktora 
habilitowanego nauk społecznych w zakresie 
nauk o polityce na podstawie dorobku nauko-
wego i rozprawy pt. Polityka regionalna Unii Eu-
ropejskiej a rozwój polskich regionów – studium 
przypadku. Ukończył także podyplomowe studia 
z zakresu badań i analiz strategicznych w Szko-
le Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo 
związany z Instytutem Politologii Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, a następnie z Wydziałem 
Ekonomii i Zarządzania tego Uniwersytetu, na 
którym objął stanowisko profesora. W paździer-
niku 2015 został kierownikiem Zakładu Polityki 
Regionalnej. 
E-mail: W.Slugocki@wez.uz.zgora.pl
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI – Associate Pro- 
fessor at the Faculty of Political Science and 
International Studies, University of Warsaw. 
Scholarship holder: University of Brussels, Eu-
ropean Institute in Geneva, Institute of Political 
Studies in Bordeaux. Expert in the areas of en-
ergy policy, energy security and European stud-
ies. E-mail: k.tomaszewski3@uw.edu.
Krzysztof Tomaszewski – dr hab., adiunkt na 
Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Między-
narodowych, Uniwersytet Warszawski. Sty-
pendysta: Uniwersytetu w Brukseli, Instytutu 
Europejskiego w Genewie, Instytutu Studiów 
Politycznych w Bordeaux. Ekspert w zakresie: 
polityki energetycznej, bezpieczeństwa energe-
tycznego oraz studiów europejskich. 
E-mail: k.tomaszewski3@uw.edu.pl
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MAREK ŻYROMSKI – Full Professor at the Fac- 
ulty of Political Science and Journalism, Adam 
Mickiewicz University. The author of over a doz-
en books and nearly two hundred papers. His 
main academic interests concern theories of the 
elite and, recently, also comparative studies into 
totalitarian political systems in Europe (the Third 
Reich, Stalinist Soviet Union and Italy during the 
rule of Benito Mussolini). 
E-mail: marek.zyromski@amu.edu
Marek Żyromski – profesor na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autor kil-
kunastu książek i prawie dwustu artykułów na-
ukowych. Szczególne zainteresowania to teoria 
elity, a ostatnio także badania porównawcze nad 
funkcjonowaniem systemów totalitarnych (Trze-
cia Rzesza, stalinowski Związek Radziecki oraz 
Włochy doby Mussoliniego). 
E-mail: marek.zyromski@amu.edu.pl
